



Laïcité et pluralisme religieux en Belgique : 


















































































（Sägesser & Husson 2002: 10）。また，カトリックのみならず，プロテスタ
ントとユダヤ教にも適用がなされた。
この憲法規定はその後，1870年に制定される「信仰活動の物質的・財


























会（Conseil administratif du culte protestant et évangélique/Administratieve raad 
van de protestants-evangelische eredienst），ベルギーユダヤ教中央長老会
議（Consistoire central israélite de Belgique/Centraal Israëlitisch Consistorie van 
België），ベルギームスリム評議会（Exécutif des musulmans de Belgique/ 





は，ライシテ中央評議会（Conseil Central Laïque: CCL/Centrale Vrijzinnige 
Raad: CVR，別名として非宗派哲学共同体中央評議会（Conseil Central des 
Communautés Philosophiques non confessionnelles/ Centrale Vrijzinnige Raad 
der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen）である。この
組織は，フランス語共同体で1969年に発足したライシテ活動拠点（Centre 
d’Action Laïque: CAL）とフランデレン共同体で1966 年に設立され1971年

















































































































一要素となった」（Sägesser & Husson 2002: 15）。
非宗派道徳教育については，フランス語共同体の場合，CALが1998年に








ライシテ系の非宗派道徳指導・監査評議会（Raad voor Inspectie en Begeleiding niet-
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